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Streszczenie
Ist nie nie  wie lu  ma łych  i śred nich  przed się biorstw  za le ży  od  do stęp no ści  kre dy tu  ku -
piec kie go.  Je go  fi nan so we  zna cze nie  zwięk sza  się  w wa run kach  swo bo dy  je go  za cią ga -
nia  lub  udzie la nia.  Kre dyt  ku piec ki  jest  naj do god niej szym  dla  przed się bior stwa  spo so -
bem  fi nan so wa nia  dzia łal no ści,  dla te go  też  zna czą cym  ele men tem  po li ty ki  kre dy to wej
przed się bior stwa  jest  okre śla nie  wa run ków,  ja kie  bę dą  mu sie li  speł nić  na byw cy,  by  otrzy -
mać  kre dyt  ku piec ki.  Przy ję ta  przez  przed się bior stwo  w tym  za kre sie  po li ty ka  po win na
wy zna czać  kie run ki  i sta wiać  ba rie ry  sprze da ży  tak,  aby  przed się bior stwo  utrzy my wa ło
i po lep sza ło  swo ją  po zy cję  ryn ko wą. 
Dla  oce ny  wia ry god no ści  klien ta,  usta le nia  okre su  spła ty,  wiel ko ści  kre dy tu,  sto py
pro cen to wej  i okre sów  spłat  ra tal nych  nie zbęd ne  jest  opra co wa nie  od po wied nie go  sys te -
mu.  Głów ną  de ter mi nan tą  po wo dze nia  w udzie la niu  kre dy tu  ku piec kie go  jest  do bór  od -
po wied nich  part ne rów  go spo dar czych.  Sys tem  we ry fi ka cji  klien tów  po wi nien  dać  od po -
wiedź  na  py ta nie,  czy  fir ma,  z któ rą  pro wa dzi my  in te re sy  lub  za mie rza my  je  pro wa dzić
w przy szło ści,  jest  wia ry god na,  a de cy zja  o udzie le niu  kre dy tu  ku piec kie go  po win na  być
wy ni kiem  prze my śla nej  po li ty ki  kre dy to wej  przed się bior stwa. 
W ni niej szym  ar ty ku le  wska zu je  się  na  pod sta wo we  me to dy  i na rzę dzia  oce ny  wia ry -
god no ści  kon tra hen ta  za pro po no wał  rów nież  ar kusz  oce ny  wia ry god no ści  płat ni ka,  któ -
re  słu żyć  mo gą  bu do wie  ta kie go  wła śnie  sys te mu.
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Ist nie nie  wie lu  ma łych  i śred nich  przed się biorstw  za le ży  od  do stęp no ści  kre dy tu  ku -
piec kie go.  Kre dyt  ku piec ki  jest  „sa mo re gu lu ją cym  się”  źró dłem  fi nan so wa nia.  Gdy  sprze -
daż  ro śnie,  za ku py  (a za tem  i płat no ści)  ma ją  ten den cję  wzro sto wą,  i prze ciw nie,  gdy
sprze daż  spa da,  za ku py  i płat no ści  ma ją  ten den cję  spad ko wą. 
Fi nan so we  zna cze nie  kre dy tu  ku piec kie go  zwięk sza  się  w wa run kach  swo bo dy  je go
za cią ga nia  lub  udzie la nia.  Kre dyt  ku piec ki  jest  do god ny  dla  przed się bior stwa,  gdy  nie
ma  ono  do sta tecz nej  płyn no ści  fi nan so wej  i nie  ma  wy star cza ją cych  za bez pie czeń,  aby
uzy skać  kre dyt  ban ko wy  (Krze miń ska,  2005:  12).
Kre dyt  ku piec ki  stał  się  po wszech ny  w wie lu  sek to rach  go spo dar ki.  Nie rzad ko  jest
wa run kiem  utrzy ma nia  się  przed się bior stwa  na  ryn ku.  Głów ną  de ter mi nan tą  po wo dze nia
w udzie la niu  kre dy tu  ku piec kie go  jest  do bór  od po wied nich  part ne rów  go spo dar czych.
Od  ich  kon dy cji  uza leż nia  się  nie jed no krot nie  współ pra cę  pro duk cyj ną,  han dlo wą,  fi nan -
so wą.  Dla te go  każ dy,  kto  pro wa dzi  dzia łal ność  go spo dar czą  i chce  osią gnąć  suk ces,  mu -
si  po sia dać  in for ma cje  o swo ich  kon tra hen tach.  Po win ny  one  dać  od po wiedź  na  py ta nie,
czy  fir ma,  z któ rą  pro wa dzi my  in te re sy  lub  za mie rza my  je  pro wa dzić  w przy szło ści,  jest
wia ry god na  (Ko wal czyk,  1999:  11).
De cy zja  o udzie le niu  kre dy tu  ku piec kie go  po win na  być  wy ni kiem  prze my śla nej  po -
li ty ki  kre dy to wej  przed się bior stwa.  Tym cza sem  w prak ty ce  dość  czę sto  za nie dbu je  się
od po wied nie  uza leż nia nie  sprze da ży  kre dy to wej  od  na le ży tej  wia ry god no ści  fi nan so wej
klien ta.  Czę sto  gło szo ne  są  przy  tym  wśród  przed się bior ców  opi nie,  że  zja wi sko  opóź nio -
ne go  re gu lo wa nia  zo bo wią zań  ma  w prak ty ce  tak  po wszech ny  cha rak ter,  że  trze ba  z nim
li czyć  się  z gó ry.  Nie kie dy  re ali zu je  się  ko lej ną  do sta wę  dla  od bior cy,  któ ry  nie  za pła cił
jesz  cze – mi  mo upły  wu ter  mi  nu płat  no  ści – za po  przed  nią do  sta  wę. By  wa, że nie bie  rze
się  pod  uwa gę,  że  od po wied nie  uza leż nia nie  udzie la nia  kre dy tu  han dlo we go  od  na le ży -
tej  wia ry god no ści  płat ni czej  klien ta  umoż li wia  unik nię cie  za gro że nia  płyn no ści  fi nan so -
wej  do staw cy,  a czę sto  rów nież  skom pli ko wa ne go  po stę po wa nia  win dy ka cyj ne go,  pro -
wa dzo ne go  na wet  bez  szans  na  od zy ska nie  wie rzy tel no ści,  je dy nie  w ce lu  spi sa nia  jej
w stra tę  wy mia ru  po dat ku  do cho do we go  (Grzy wacz  red.,  2006:  87). 
1.  Oce na  wia ry god no ści  kre dy to wej  kon tra hen ta  w aspek cie  po li ty ki 
kre dy to wej  przed się bior stwa
Po li ty ka  kre dy to wa  przed się bior stwa  obej mu je  okre śla nie  za rów no  okre su  kre dy to -
wa nia  (czy li  cza su,  w ja kim  ku pu ją cy  bę dą  mo gli  za pła cić  za  na by te  to wa ry  lub  usłu gi),
jak  i wa run ków,  ja kie  bę dą  mu sie li  speł nić  na byw cy,  by  otrzy mać  kre dyt  ku piec ki. Wza -
kre sie  po li ty ki  kre dy to wej  le ży  rów nież  udzie la nie  klien tom  skon ta  i in nych  ro dza jów
ra ba tów  oraz  po li ty ka  in ka so wa nia  opóź nio nych  na leż no ści  (Bie law ska,  2001:  319).
Zna czą cym  ele men tem  po li ty ki  kre dy to wej  przed się bior stwa  jest  okre śla nie  wa run -
ków  ja kie  bę dą  mu sie li  speł nić  na byw cy,  by  otrzy mać  kre dyt  ku piec ki  (Bie law ska,  2001:
319).  Przy ję ta  przez  przed się bior stwo  w tym  za kre sie  po li ty ka  po win na  wy zna czać  kie -
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swo ją  po zy cję  ryn ko wą.  Przed się bior stwo  po win no  rów nież  uwzględ niać  w swo jej  po li -
ty ce  kre dy to wej  spraw nie  dzia ła ją ce  me cha ni zmy,  chro nią ce  or ga ni za cję  przed  skut ka mi
nie wy pła cal no ści  je go  dłuż ni ków,  a wstę pem  do  tych  czyn no ści  mu si  być  do kład na  i rze -
tel na  oce na  wia ry god no ści  kon tra hen ta.  Dzia ła nia  w za kre sie  ba da nia  wia ry god no ści  kon -
tra hen tów  są  fi la rem  spraw nej  i sku tecz nej  po li ty ki  kre dy to wej  przed się bior stwa.
Przez  stra te gie  po li ty ki  kre dy to wej  na le ży  ro zu mieć  ce le,  któ rych  re ali za cji  ma  ona
słu żyć,  oraz  spo so by  ich  osią ga nia,  ozna cza ją ce  okre ślo ne  wiel ko ści  pa ra me trów  i od po -
wied nie  in stru men ty  tej  po li ty ki.  Stra te gie  po li ty ki  kre dy to wej  przed się bior stwa  w szcze -
gól ny  spo sób  okre śla ją  re al ność  za ło żeń  i ce lów  mar ke tin go wych,  a tak że  dzia łań  pod sta -
wo wych  i po moc ni czych  przed się bior stwa  (Urba now ska -Soj  kin, 1998: 224).
Wo bec  swo ich  od bior ców  przed się bior stwo  mo że  pro wa dzić  trzy  stra te gie  fi nan so -
wa nia:  kon ser wa tyw ną,  umiar ko wa ną  i dy na micz ną.
Stra te gia  agre syw na (dy na micz na,  ry zy kow na,  ak tyw na,  ofen syw na,  opty mi stycz -
na,  roz wo ju)  po zwa la  na  peł ne  wy ko rzy sta nie  moż li wo ści,  ja kie  stwa rza  ry nek  fi nan so -
wy. Ak cep tu je  wyż szy  po ziom  ry zy ka  i mak sy ma li za cję  zy sku  w dłuż szym  okre sie  (Kło -
sow ska, To kar ski, To kar ski,  Choj nac ka,  2006:  32).  Prze wi du je  moż li wość  udzie la nia  kre -
dy tu  na wet  od bior com  o wy so kim  ry zy ku  nie wy pła cal no ści  bez  do dat ko wych  za bez pie -
czeń.  Przy  agre syw nej  po li ty ce  kre dy to wej  –  wsku tek  ła god niej szych  kry te riów  oce ny
wy pła cal no ści  po ten cjal nych  klien tów  –  ro śnie  znacz nie  ry zy ko  strat  wy wo ła nych  po no -
sze niem  kosz tów  po stę po wa nia  win dy ka cyj ne go  oraz  osta tecz ną  nie ścią gal no ścią  nie -
któ rych  na leż no ści  (Bień,  2005:  222).
Stra te gia  kon ser wa tyw na  (za cho waw cza,  ła god na,  de fen syw na,  pa syw na,  pe sy mi -
stycz na,  prze trwa nia)  zmie rza  do  cał ko wi te go  nie mal  wy eli mi no wa nia  ry zy ka  nie wy pła -
cal no ści  klien tów  i za kła da  re zy gna cję  z otrzy my wa nia  sto sun ków  z od bior ca mi,  re gu lu -
ją cy mi  zo bo wią za nia  z opóź nie niem  i to  do pie ro  po  kil ku  mo ni tach.  Kre dyt  han dlo wy
jest  wów czas  udzie la ny  tyl ko  sta łym  klien tom,  któ rych  so lid ność  płat ni cza  zo sta ła  wy pró -
bo wa na  w cią gu  dłuż szej  współ pra cy.  Jed no cze śnie  kwo ta  jed nost ko we go  kre dy tu  na wet
dla  ta kich  klien tów  jest  li mi to wa na  do  okre ślo ne go  z gó ry,  nie zbyt  wy so kie go  pu ła pu.
Udzie la nie  kre dy tu  jest  nie kie dy  do dat ko wo  wa run ko wa ne  uzy ska niem  so lid nej  gwa ran -
cji  za pła ty  (np.  otrzy ma niem  we ksla  gwa ran cyj ne go  za opa trzo ne go  w po rę cze nie  ban ku
lub  so lid nej  fir my).
Sto so wa nie  kon ser wa tyw nej  stra te gii  nie wąt pli wie  umoż li wia  unik nię cie  strat  spo wo -
do wa nych  nie wy pła cal no ścią  klien tów  oraz  chro ni  przed  więk szy mi  opóź nie nia mi  w in -
ka sie  na leż no ści  (Bień,  2005:  222).  Efek tem  sto so wa nie  po li ty ki  kon ser wa tyw nej  przed -
się bior stwa  jest  niż sza  niż  moż li wa  do  osią gnię cia  war tość  sprze da ży  (Sier piń ska, Wędz -
ki, 2005: 147).
Stra te gia  umiar ko wa na  (har mo nij na,  rów no wa gi,  ela stycz na,  mie sza na)  po le ga  na
dość  ela stycz nym  udzie la niu  kre dy tów  han dlo wych  od bior com,  ale  przy  od po wied niej
we ry fi ka cji  ich  wy pła cal no ści  oraz  przy  za sto so wa niu  do god nych  dla  obu  stron  za bez pie -
czeń  trans ak cji.  Jed no cze śnie  w za leż no ści  od  oce ny  stop nia  tej  wy pła cal no ści  róż ni cu -
je  się  jed nost ko we  kwo ty  kre dy tu,  a tak że  okre sy,  na  ja ki  jest  on  udzie la ny.  Moż li we  jest
wów czas  wy ra że nie  zgo dy  na  pro lon go wa nie  ter mi nu  za pła ty  sta łe mu  klien to wi  prze ży -
wa ją ce mu  okre so we  trud no ści  płat ni cze,  je że li  ist nie je  szan sa  ich  prze zwy cię że nia  i gro -
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(Bień, 2005: 223).
Stra te gia  umiar ko wa na  to  po śred nie,  w sto sun ku  do  przed sta wio nych  wy żej,  spo so -
by  za cho wa nia  przed się bior stwa.  Do ty czą  one  po zio mu  za pa sów,  sta nu  na leż no ści  i po -
li ty ki  wo bec  od bior ców.  Roz strzy gnię cia  umiar ko wa ne  skut ku ją  po zio mem  ry zy ka
i sprze da ży  sto sow nie  do  wy bra nych  roz strzy gnięć  (Urba now ska -Soj kin,  1998:  223).
Stra te gia  agre syw na  to  stra te gia  o du żych  ko rzy ściach  i wy so kim  ry zy ku.  Umiar ko -
wa na  to  stra te gia  o prze cięt nych  ko rzy ściach  i śred nim  ry zy ku,  zaś  stra te gia  kon ser wa -
tyw na  cha rak te ry zu je  się  ni skim  zy skiem  i ma ły mi  ko rzy ścia mi  (Urba now ska -Soj kin,
1998: 223).
Li be ral na  po li ty ka  kre dy to wa  przed się bior stwa  jest  prze ja wem  mar ke tin go wej  ro li
kre dy tu  ku piec kie go  i słu ży  przy cią ga niu  kon tra hen tów  i umac nia niu  po zy cji  na  ryn ku.
Czyn ni ka mi  de cy du ją cy mi  o moż li wo ści  sto so wa nia  li be ral nych  wa run ków  płat no ści
przez  przed się bior stwo  są:
•  nie wy ko rzy sta ne  zdol no ści  pro duk cyj ne,
•  ni skie  kosz ty  zmien ne  pro duk cji,
• du  ży po  pyt na to  wa  ry lub usłu  gi,
•  moż li wo ści  lo ko wa nia  ka pi ta łu  w do dat ko we  na leż no ści. 
W ce lu  wpro wa dze nia  agre syw nej  stra te gii  kre dy to wa nia  od bior ców,  kie row nic two
przed się bior stwa  prze pro wa dza  ra chu nek  opła cal no ści,  do ty czą cy  udzie le nia  lub  nie -
udzie le nia  (od ro cze nia  płat no ści)  kre dy tu  do dat ko wym  kon tra hen tom.
Wpro wa dze nie  li be ral nej  stra te gii  kre dy to wej  przez  przed się bior stwo  jest  kosz -
tow ne.  Po no si  ono  koszt  na leż no ści  nie ścią gal nych  oraz  koszt  al ter na tyw ny  ka pi ta łu
za mro żo ne go  w zwięk szo nych,  wsku tek  li be ral nej  po li ty ki,  na leż no ściach  (Krze miń ska,
2005: 36).
Po li ty ka  kre dy to wa,  w tym  po li ty ka  oce ny  wia ry god no ści  kon tra hen ta,  mo że  być
kształ to wa na  zgod nie  z prze wi dy wa nym  (pro gno zo wa nym)  po zio mem  sprze da ży  dla
klien ta  da ne go  przed się bior stwa.  Wiel kość  tej  sprze da ży  okre śla ją  nie  tyl ko  in dy wi du al -
ne  moż li wo ści  tej  fir my,  ale  tak że  fa za  cy klu  ko niunk tu ral ne go,  w ja kiej  znaj du je  się
bran  ża, do któ  rej ten klient na  le  ży (Sier  piń  ska, Wędz  ki, 2005: 148).
W prak ty ce  go spo dar czej  przed się bior stwa  nie  sto su ją  stra te gii  agre syw nej  bądź
kon ser wa tyw nej  w czy stej  po sta ci.  Wy bie ra ją  ra czej  umiar ko wa ną  stra te gię  fi nan so wa -
nia  swo je go  ma jąt ku,  któ ra  gwa ran tu je  prze cięt ny  zysk  i śred nie  ry zy ko,  dla te go  stra te -
gia  ta  jest  do mi nu ją ca  w wa run kach  go spo dar ki  ryn ko wej.  Nie  moż na  jed nak  cał ko wi -
cie  wy klu czyć  sto so wa nia  przez  przed się bior stwa  w okre ślo nych  sy tu acjach  agre syw nej
lub  kon ser wa tyw nej  stra te gii  fi nan so wa nia  (Kło sow ska,  To kar ski,  To kar ski,  Choj nac -
ka, 2006: 40).
2.  Za kres  oce ny  wia ry god no ści  kon tra hen ta
Wia ry god ność  fir my  to  jej  po ten cjał  i umie jęt ność  je go  wy ko rzy sta nia,  uzna nie  przez
klien tów  pro duk tów  (usług)  fir my  oraz  mar ka  fir my. O wia ry god no ści  świad czyć  mo że
udział  w ryn ku  oraz  tra dy cja,  ja ką  ze  so bą  przed się bior stwo  nie sie.  Jed nym  sło wem  re -
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i po sprze da żo wej,  jak  i spo sób  roz li cza nia  się  z do staw ca mi,  świad czyć  mo gą  o wia ry -
god no ści  przed się bior stwa.  Jed nak  pod sta wo wym  i nie odzow nym  wa run kiem  wia ry god -
no ści  kon tra hen ta  jest  je go  wy pła cal ność. 
Wy pła cal ność  przed się bior stwa  to  je go  zdol ność  do  wy wią zy wa nia  się  z za cią gnię -
tych  zo bo wią zań  w sto sun ku  do  in nych  jed no stek  go spo dar czych  (przed się biorstw,  ban -
ków,  urzę du  skar bo we go,  ZUS),  pra cow ni ków,  ak cjo na riu szy  itp.  (Ko wal czyk,  1999:  11).
Wia ry god ne go  pod  wzglę dem  fi nan so wym  kon tra hen ta  okre śla  zbiór  cech  cha rak te -
ry zu ją cych  je go  zdol ność  do  ter mi no wej  spła ty  kre dy tu  ku piec kie go,  ta kich  jak:  po sia da -
nie  płyn no ści  fi nan so wej  (bie żą cej  i szyb kiej,  zgod nej  z obo wią zu ją cy mi  nor ma ty wa mi),
ren tow no ści  prze ja wia ją cej  się  w po sta ci  wzra sta ją cych  przy cho dów  ze  sprze da ży  i zy -
sku  net to  (bi lan so we go)  (Krze miń ska,  2005:  38).
Wy pła cal ność  przed się bior stwa  za le ży  bez po śred nio  od  ma jąt ku  i źró deł  je go  fi nan -
so wa nia  oraz  zdol no ści  do  ge ne ro wa nia  nad wy żek  pie nięż nych,  umoż li wia ją cych  je go
roz wój.  Ła twość  ini cjo wa nia  dzia łal no ści  go spo dar czej,  du ża  licz ba  pod mio tów  go spo -
dar czych  o wąt pli wej  wia ry god no ści  i upa da ją cych  po wo du ją,  iż  ba da nie  wia ry god no ści
part ne ra  jest  w na szej  go spo dar ce  za gad nie niem  nie zwy kle  waż nym  i trud nym  przede
wszyst kim  z po wo du  bra ku  roz wi nię tej  sie ci  in for ma cji  po zwa la ją cej  szyb ko  zi den ty fi -
ko wać  kon tra hen ta,  jak  rów nież  obo wią zu ją cych  prze pi sów  praw nych.
Oce na  wia ry god no ści  kon tra hen ta jest  pro ce sem  cią głym. Wy ma ga  usta le nia  zdol no -
ści  kre dy to wej  kon tra hen ta  w mo men cie  roz pa try wa nia  wnio sku  kre dy to we go,  głów nie
na  pod sta wie  sta nu  fak tycz ne go  i ubie głych  okre sów  dzia ła nia  kre dy to bior cy,  ba da nia
per spek ty wicz nej  zdol no ści  kre dy to wej  (prze wi dy wa nej),  obej mu ją cej  okres  przy naj -
mniej  do  spła ty  wnio sko wa ne go  kre dy tu,  wraz  z od set ka mi  oraz  śle dze nia  (spraw dza nie)
w ra mach  kon tro li  pra wi dło wo ści  kre dy to wa nia,  czy  przed się bior ca  utrzy mu je  zdol ność
kre dy to wą.  Cho dzi  tu  głów nie  o usta le nie,  czy  i w ja kim  stop niu  spraw dza ją  się  pro gno -
zo wa ne  oce ny  zdol no ści  kre dy to wej,  spo rzą dzo ne  przed  udzie le niem  kre dy tu  (Ko wal -
czyk, 1999: 14).
Dla  oce ny  wia ry god no ści  klien ta,  usta le nia  okre su  spła ty,  wiel ko ści  kre dy tu,  sto py
pro cen to wej  i okre sów  spłat  ra tal nych  nie zbęd ne  jest  opra co wa nie  od po wied nie go  sys te -
mu.  Przy  je go  kon stru owa niu  na le ży  wziąć  pod  uwa gę  ta kie  da ne,  jak  do świad cze nie  per -
so ne lu  eko no micz ne go  od bior cy,  do tych cza so wą  prak ty kę  han dlo wą  klien ta,  re fe ren cje
ban ku  klien ta,  fir my  au dy tor skiej  klien ta,  za dłu że nie  po dat ko we,  czy  in for ma cje  w są dach
go spo dar czych  (Krze miń ska,  2005:  150).  Waż ne  oka zać  się  mo że  do świad cze nie  sprze -
da ją ce go  zdo by te  w kon tak tach  z od bior ca mi.  Sprze daw ca  po wi nien  wy ko rzy stać  swo ją
ogól ną  wie dzę  o po ten cjal nych  na byw cach,  opi nie  in sty tu cji,  np.  ra tin go wych,  co  do  oce -
ny  wia ry god no ści  kre dy to wej. 
In sty tu cje  ra tin go we  i wy wia dow nie  przy go to wu ją  stan dar do we  in for ma cje  o fir -
mach.  Zwy kle  za wie ra ją  one: 
•  spra woz da nia  z kil ku  ostat nich  okre sów,
•  po twier dze nie  da nych  re je stro wych  fir my,
•  po zy ska nie  do ku men tu  re je stro we go  fir my  (wy pis  z ewi den cji  dzia łal no ści  go spo -
dar  czej lub KRS),
•  na zwi ska  osób  za rzą dza ją cych  fir mą,  po wią za nia  oso bo we,
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ści  z moż li wo ścią  za war cia  ukła du  lub  upa dło ści  obej mu ją cej  li kwi da cję  ma jąt ku
upa dłe go,  lub  w sto sun ku  do  dłuż ni ka  wsz czę to  po stę po wa nie  na praw cze,
•  spraw dze nie  i usta le nie  nie ru cho mo ści,  któ re  po sia da  fir ma,
•  struk tu ra  wła sno ści,  po wią za nia  ka pi ta ło we,
•  in for ma cje  pra so we,
•  oce na  ry zy ka  –  ra ting,
•  re ko men da cja  mak sy mal ne go  kre dy tu  ku piec kie go,
•  zwy cza je  płat ni cze,
•  za trud nie nie,
•  spra woz da nia  fi nan so we,  wskaź ni ki  fi nan so we.
Nie któ rym  fir mom  ze wnętrz nym  zle cić  moż na  rów nież  wi zję  lo kal na  fir my.
Dla  oce ny  wia ry god no ści  klien ta  istot ne  są in for ma cje  od  in nych  kre dy to daw ców
po ten cjal ne go  od bior cy  (kre dy to we go)  lub  też  od  ban ków.  W ra mach  branż  są  po zy ski -
wa ne  in for ma cje  o po ten cjal nych  klien tach,  szcze gól nie  tych  mniej  wia ry god nych.  Rów -
nież  or ga ni za cje  han dlo we  do star cza ją  in for ma cji  o od bior cach. 
Pod sta wo wym  źró dłem  wie dzy  na  te mat  przed się bior stwa  są spra woz da nia  fi nan so -
we  po ten cjal ne go  kre dy to bior cy.  Ich  ana li za  umoż li wia  oce nę  sy tu acji  fi nan so wej  fir my
i jej  zdol no ści  do  spła ty  zo bo wią zań  han dlo wych  w póź niej szym  okre sie.  Grun tow na
ana li za  spra woz dań  po zwa la  okre ślić  ja kość  ak ty wów,  któ re  mo gą  sta no wić  przed miot  za -
bez pie cze nia.  Szcze gól nej  uwa gi  wy ma ga  sta bil ność  źró deł  do pły wu  środ ków  pie nięż -
nych (Rut  kow  ski, 2007: 431). 
Przed  udzie le niem  kre dy tu  han dlo we go  trze ba  przede  wszyst kim  żą dać  oka za nia
przez  przy szłe go  klien ta  kom ple tu  ak tu al nych  do ku men tów,  po twier dza ją cych,  że  je go  fir -
ma  dzia ła  (np.  wy pi su  z są du  re je stro we go,  de cy zji  o nada niu  re go nu,  ostat niej  de kla ra -
cji  po dat ko wej  urzę du  skar bo we go  lub  za świad czeń  o nie za le ga niu  z płat no ścia mi  na
rzecz po  dat  ków oraz ZUS). 
Po ży tecz ne  jest  rów nież  za in te re so wa nie  skłon no ścią  klien ta  do  ter mi no we go  re gu -
lo wa nia  zo bo wią zań.  Dość  czę sto  bo wiem,  zwłasz cza  tzw.  “ma so wi”  od bior cy,  o któ rych
po zy ska nie  ubie ga  się  wie le  mniej szych  na wet  firm,  po waż nie  zwle ka ją  z za pła tą,  wi -
dząc  w tym  moż li wość  ko rzy sta nia  z bez płat ne go  ich  zda niem,  w do dat ku  ła two  do stęp -
ne go  kre dy tu.  Sto su ją  przy  tym  swo iste go  ro dza ju  szan taż  re zy gna cji  z dal szych  za ku pów
od  do staw cy,  któ ry  wdra ża  po stę po wa nie  win dy ka cyj ne  (Grzy wacz  red.,  2006:  87). 
Przede  wszyst kim  nie  moż na  za nie dby wać  spraw dze nia,  czy  fir ma  ubie ga ją ca  się
o kre dyt  han dlo wy  rze czy wi ście  ist nie je  i jak  dłu go  dzia ła.  Na dal  bo wiem  po wta rza ją  się
w prak ty ce  przy pad ki,  że  po ja wia  się  klient  skła da ją cy  atrak cyj ne  za mó wie nie  na  do sta -
wę,  któ ry  po  na by ciu  znacz nej  par tii  to wa rów  „roz pły wa  się”,  za cie ra jąc  za  so bą  śla dy,
al bo  na gle  ogła sza  upa dłość,  po zby wa jąc  się  szyb ko  za ku pio nych  to wa rów  na  rzecz  in -
nej fir  my po ce  nach nie  kie  dy znacz  nie niż  szych od cen do  staw  cy. Cza  sem ta  ki od  bior  ca
usy pia  czuj ność  do staw cy,  do ko nu jąc  u nie go  w krót kim  okre sie  kil ku  ko lej nych  za ku pów
i wy wią zu jąc  się  bar dzo  su mien nie  ze  swych  zo bo wią zań.  Po  pew nym  cza sie  za wie ra
umo  wę o do  sta  wę na kre  dyt więk  szej par  tii to  wa  rów, za któ  rą nie ma za  mia  ru w ogó  le za  -
pła  cić (Grzy  wacz red., 2006: 87). 
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Tra dy cyj ną  me to dę  oce ny  kre dy to bior cy  jest  tzw.  5C  kre dy to wa nia.  Za sa da  5C,  sto -
so wa na  przy  sprze da ży  na  kre dyt,  obej mu je  na stę pu ją cy  za kres  ba daw czy:
•  Cha rak ter  (ang.  cha rac ter)  do ty czą cy  po sta wy  kre dy to bior cy  wzglę dem  spłat  kre -
dy tu.  Cha rak te ry sty kę  klien ta  okre śla  się  ana li zu jąc  po przed nie  za pła ty,  je go  chęć
do  współ pra cy  z kre dy to daw cą,  itp.,
•  Moż li wo ści  (ang.  ca pa ci ty)  do ty czą  zdol no ści  kre dy to bior cy  do ty czą cych  ge ne ro -
wa nia  środ ków  pie nięż nych  do  za pła ty  na leż nej  su my,
•  Ka pi tał  (ang.  ca pi tal)  do ty czy  war to ści  ka pi ta łu  wła sne go  fir my  i jej  zdol no ści  do
spła ty  po życz ki,  je śli  wiel kość  ka pi ta łu  z róż nych  po wo dów  zo sta nie  uzna na  za  nie -
ade kwat ną,
•  Do dat ko we  gwa ran cje  (ang.  col la te ral)  do ty czą  ak ty wów  np.  pa pie rów  war to ścio -
wych  sta no wią cych  za bez pie cze nie  na leż nych  kwot,
•  Wa run ki  (ang.  con di tions)  do ty czą  umów  i do dat ko wych  ogra ni czeń  na ło żo nych
na  da ną  po życz kę  w ce lu  za pew nie nia  uzy ska nia  spła ty  kre dy tu  przez  na byw cę  (Le -
ahigh, 1999: 114).
Oce nia jąc  ka pi tał  fir my,  zwra ca  się  uwa gę  na  jej  sy tu ację  fi nan so wą,  sła be  i moc ne
stro ny  oraz  po ziom  za dłu że nia.  Więk szy  ka pi tał  wła sny  po pra wia  wskaź ni ki  i zwięk sza
zdol ność  do  za cią ga nia  dal szych  kre dy tów  ku piec kich.  O wia ry god no ści  kon tra hen ta  de -
cy du ją  nie  tyl ko  środ ki  fi nan so we,  któ ry mi  mo że  on  dys po no wać,  lecz  tak że  je go  cha rak -
ter,  na sta wie nie,  chęć  spła ty  zo bo wią zań.  Pod sta wę  oce ny  sta no wią  do świad cze nia  uzy -
ska ne  ze  współ pra cy  z da ną  fir mą  oraz  do świad cze nia  in nych  jej  kon tra hen tów. 
Ko lej ny  czyn nik  to  za bez pie cze nie  spła ty  zo bo wią zań.  W po rów na niu  z kre dy tem
ban ko wym  udzie la nie  kre dy tu  ku piec kie go  wią że  się  z więk szym  ry zy kiem.  W prak ty ce
bo wiem  sprze daw ca  mo że  żą dać  o wie le  mniej  za bez pie czeń  niż  bank. 
O zdol no ści  do  spła ty  zo bo wią zań  han dlo wych  de cy du je  sze ro ko  ro zu mia ny  po ten -
cjał  fir my.  Skła da ją  się  na  nie go  zdol no ści  pro duk cyj ne,  zdol no ści  sprze da żo we  oraz  zdol -
no ści  za rząd cze.  Czyn ni ki  te,  czę ścio wo  nie ma te rial ne,  przy szłe  wy ni ki  fi nan so we  fir my
oraz  jej  zdol ność  do  ob słu gi  zo bo wią zań  w przy szło ści. 
Na  zdol ność  fir my  do  spła ty  zo bo wią zań  han dlo wych  wpły wa  ogól na  sy tu acja  go spo -
dar cza.  Je że li  sy tu acja  ca łej  go spo dar ki  i po szcze gól nych  jej  branż  jest  ko rzyst na,  to  wzra -
sta  praw do po do bień stwo  zwięk sze nia  sprze da ży  i wpły wów.  Po pra wi  to  przy szłą  płyn -
ność  fi nan so wą  i zdol ność  do  ob słu gi  zo bo wią zań.  Od wrot na  jest  sy tu acja,  gdy  w da nej
go spo dar ce  lub  bran ży  pa nu je  za stój. 
Za  każ de  z wy mie nio nych  kry te riów  moż na  przy znać  po ten cjal ne mu  na byw cy  od po -
wied nią  licz bę  punk tów  i w kon se kwen cji  od po wied nią  su mę  punk tów  oraz  za kwa li fi ko -
wać  do  okre ślo nej  gru py  ry zy ka.  Przy zna ne  punk ty  są  pod sta wą  do  okre śle nia  wa run -
ków  współ pra cy,  co  do  ce ny,  ter mi nów  płat no ści,  wiel ko ści  opu stów  zwią za nych  z wcze -
śniej szą  za pła tą,  wiel ko ści  li mi tu  kre dy to we go  (Rut kow ski,  2007: 431). 
Dys po nu jąc  in for ma cja mi  od no śnie  do  wy mie nio nych  wy żej  kwe stii  moż na  po dzie -
lić  od bior ców  na  kil ka  klas  róż nią cych  się  po zio mem  wia ry god no ści  kre dy to wej.  Zwy -
kle dzie  li się od  bior  ców na pięć klas, w za  leż  no  ści od te  go, w ja  kich roz  mia  rach w prze  -
szło ści  nie  re gu lo wa li  oni  na leż no ści.  Kla sy  te  przed sta wia  ta be la  1. 
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mo że  być  do ko ny wa ne  nie mal  au to ma tycz nie.  Na to miast  głów na  uwa ga  po win na  być
sku pio na  na  klien tach  mniej  pew nych,  na le żą cych  do  naj niż szych  klas  wia ry god no ści
kre dy to wej,  gdyż  z gro na  tych  klien tów  re kru tu ją  się  naj czę ściej  ci,  któ rzy  na ra ża ją  przed -
się bior stwo  na  stra ty,  nie  wy wią zu jąc  się  z przy ję tych  na  sie bie  zo bo wią zań.  Klien tom  za -
li czo nym  do  naj niż szej  kla sy  wia ry god no ści  kre dy to wej  z re gu ły  nie  udzie la  się  kre dy tu,
lecz  wy łącz nie  do ko nu je  się  z ni mi  trans ak cji  go tów ko wych  (Cze kaj,  Dre sler,  2005:  150).
Sys tem  kla sy fi ka cji  ry zy ka  mo że  być  utwo rzo ny  rów nież,  np.  z trzech  klas  ry zy ka:
wy so kie go,  śred nie go  i ni skie go.  Obej mu je  on  wy zna cze nie  klas  ry zy ka,  opi sa nie  ro dza -
jów  klien tów  przy pi sa nych  każ dej  kla sie  oraz  okre śle nie  po li ty ki  kre dy to wej  dla  każ dej
kla sy  ry zy ka.
Do  kla sy  wy so kie go  ry zy ka  są  za sze re go wa ni  klien ci  o sła bej  kon dy cji  fi nan so wej.
Nie udzie  la się im kre  dy  tu. Sprze  da  je się im tyl  ko za go  tów  kę. Moż  li  we jest na  wet za  żą  -
da nie  od  nich  do ko na nia  przed pła ty. 
Wkla sie  śred nie go  ry zy ka  znaj du ją  się  od bior cy,  któ rzy  ma ją  4C  na  od po wied nim  po -
zio mie,  na to miast  jed no  C  na  po zio mie  nie za do wa la ją cym.  Ma łe  za mó wie nia  ta kich
klien tów  są  re ali zo wa ne  au to ma tycz nie.  Więk sze  na to miast,  przed  udzie le niem  kre dy tu,
są  ana li zo wa ne  i wy ma ga ją  do dat ko wej  ak cep ta cji  służb  przed się bior stwa  od po wie dzial -
nych  za  ścią ga nie  na leż no ści. 
Klien ci  o ni skim  ry zy ku  speł nia ją  wszyst kie  5C.  Każ dy  z nich  ma  przy zna ny  li mit
kre dy to wy  i w ra mach  je go  gra nic  mo że  ku po wać  bez  po trze by  do dat ko wej  kon tro li.  Li -
mit  przy zna ne go  kre dy tu  jest  za leż ny  od  oce ny  uzy ska nej  przez  klien ta.  Szcze gól na  uwa -
ga  jest  zwra ca na  na  dwa  z 5C:  wy pła cal ność  i cha rak ter.  Przed się bior stwo  udzie la ją ce
kre dy tu  han dlo we go  usta la  po ziom  li mi tu,  do  któ re go  na byw ca  mo że  ku pić  z od ro cze niem
za pła ty.  Nie  ma  sztyw nych  re guł  usta la nia  ta kie go  li mi tu  i czę sto  jest  on  za leż ny  od  in -
tu icji  oraz  wła snej  oce ny  wy pła cal no ści  klien ta  do ko na nej  przez  za rząd  przed się bior stwa
(Mi chal ski,  2004:  123).
Na le ży  za zna czyć,  że  przed sta wio ne  wy żej  tra dy cyj ne  po dej ście  do  oce ny  po ten cjal -
ne go  kre dy to bior cy,  mi mo  swo jej  prak tycz nej  uży tecz no ści,  ce chu je  się  wie lo ma  wa da -
mi. Przede wszyst  kim jest to po  dej  ście opi  so  we. Wy  ni  ków ana  liz nie da się przed  sta  wić
w spo sób  skwan ty fi ko wa ny  i nie  moż na  ich  bez po śred nio  od nieść  do  wy ni ków  fi nan so -
wych  fir my,  co  unie moż li wia  prze pro wa dze nie  ra chun ku  opty ma li za cyj ne go.  Po szcze -
gól ne  kry te ria  oce ny  do ty czą  wie lu  dzie dzin  i nie  są  spój ne.  To  tra dy cyj ne  po dej ście  jest
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Tabela 1. Przykładowe klasy wiarygodności kredytowej kontrahenta
Źródło: Czekaj, Dresler, 2005: 150.





V powyżej 10%szcze gól nie  trud ne  do  wy ko rzy sta nia  przez  nie do świad czo nych  ana li ty ków.  Wy ma ga  się
bo  wiem od nich wie  dzy z bar  dzo wie  lu dzie  dzin, po  cząw  szy od psy  cho  lo  gii, przez ana  -
li zę  spra woz dań,  zna jo mość  za bez pie czeń  praw nych,  aż  po  wie dzę  z za kre su  eko no mii
(Rut kow ski,  2007:  431).
Al ter na ty wą  jest  syn te tycz na  me to da  oce ny  kre dy to bior cy.  W spo sób  syn te tycz ny
oce nia  się  wia ry god ność  kre dy to wą  przed się bior cy  ba da jąc  kil ka  ob sza rów.  Po  pierw sze,
ana li zie  pod da wa ne  są  spra woz da nia  fi nan so we  rocz ne  oraz  in ne  ze sta wie nia  za  krót sze
okre sy,  np.  za  kwar tał. Ana li za  ta  mo że  być  pro wa dzo na  w for mie  ana liz  wskaź ni ko wych.
Zwra ca  się  uwa gę  na  klu czo we  i nie po ko ją ce  po zy cje  w spra woz da niu.
Po  dru gie,  ba da ne  są  opi nie  o spła cie  zo bo wią zań  wzglę dem  Za kła du  Ubez pie czeń
Spo łecz nych  i Urzę du  Skar bo we go  oraz  in nych  wie rzy cie li  fir my.  Sta no wią  one  istot ny
sy gnał  o wy wią zy wa niu  się  fir my  z zo bo wią zań  wo bec  waż nych  kon tra hen tów.
Po  trze cie,  ana li zie  pod le ga  wiel kość  ka pi ta łu  wła sne go  przed się bior stwa.  Niż szy
po ziom  ka pi ta łu  wła sne go  świad czy  o mniej szych  wła snych  za so bach  ka pi ta ło wych  oraz
więk szym  ry zy ku.
Po  czwar te,  do ko nu je  się  ana li zy  zo bo wią zań  od bior cy  wy ni ka ją cych  z umów  kre dy -
to wych,  ter mi nów  spła ty  oraz  ewen tu al nych  opóź nień  w za pła cie. 
Po  pią te,  ana li za  na leż no ści  od  od bior cy  w za kre sie  wiel ko ści  za mó wień,  struk tu ry
na leż no ści  oraz  ich  „sta rze nia  się”,  tj.  wy dłu ża nia  okre su  spła ty. 
Na stęp nie  prze pro wa dza  się  ana li zę  dy na mi ki  i wiel ko ści  sprze da ży  to wa rów  oraz
ana li zę  ren tow no ści  sprze da ży.  Sta no wi  to  punkt  wyj ścia  do  przy go to wa nia  pro gno zy
sprze da ży  oraz  ana li za  hi sto rii  współ pra cy  (licz ba  lat  współ pra cy,  ko niunk tu ra  w bran ży,
hi sto ria  spła ty  zo bo wią zań,  przy pad ki  wa run ków  umow nych). 
Ostat ni  etap  sta no wi  oce na  po zio mu  współ pra cy  na  po zio mie  usług  fi nan so wych,  np.
źró deł  fi nan so wa nia.  W pew nych  sy tu acjach  mo gą  one  sta no wić  zna czą ce  źró dło  do dat -
ko wych  ko rzy ści  dla  sprze daw cy. 
Ana li zo wa ne  wiel ko ści  do ty czą  hi sto rii,  tj.  re la cji  fi nan so wych  z po przed nich  okre -
sów  oraz  wy ni ków  bie żą cych.  Na  tej  pod sta wie  są  bu do wa ne  pro gno zy  w za kre sie  efek -
tyw no ści  oraz  ry zy ka  przy szłej  współ pra cy  z kon kret nym  od bior cą. 
Za pre zen to wa ne  po dej ście  z po wo dze niem  sto su je  się  łącz nie  z in ny mi  me to da mi
ilo ścio wy mi.  W ten  spo sób  moż na  wy zna czać  pa ra me try  pro wa dzo ne go  ra chun ku  efek -
tyw no ści.  Do ty czy  to  przede  wszyst kim  osza co wa nia  po zio mu  ry zy ka  współ pra cy  z da -
nym  od bior cą.  Po zwa la  ono  na  wy zna cze nie  wy ma ga nej  sto py  zwro tu  od  trans ak cji  z kon -
kret nym  od bior cą  (Rut kow ski,  2007:  431).
Ist nie je  rów nież  me to da  punk to wej  oce ny  kla sy  ry zy ka  kre dy to bior cy. Okre śle nie
kla sy  ry zy ka  da ne go  kon tra hen ta  we dług  me to dy  punk to wej  po le ga  na ob li cze niu  na  pod -
sta wie  bi lan su  oraz  ra chun ku  zy sków  i strat  kon tra hen ta  od bior cy  war to ści  od po wied -
nich  wskaź ni ków,  od szu ka niu  prze dzia łu  war to ści  dla  ich  po szcze gól nych  po zio mów,  tak
aby przy  po  rząd  ko  wać im okre  ślo  ne licz  by punk  tów, np. w ska  li od l do 100, po  szcze  gól  -
nym  skład ni kom  przy ję te go  przez  przed się bior stwo -do staw cę  stan dar du  kre dy to we go,
na  pod sta wie  zgro ma dzo nych  in for ma cji  (So biech  red.,  2002:  370).  Zsu mo wa nie  punk -
tów  za  po szcze gól ne  po zy cje  stan dar du  po zwa la  oce nić  łącz ne  ry zy ko  kre dy to we  (wia -
ry god ność)  kon tra hen ta  i sta je  się  pod sta wą  do  pod ję cia  de cy zji  o moż li wo ści  udzie le nia
kre dy tu  ku piec kie go  i okre śle niu  je go  wa run ków,  np.  li mi tu  i ter mi nu  od ro cze nia.  Na
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tu  ku piec kie go. 
Do  oce ny  stop nia  wia ry god no ści  kre dy to wej  moż na  rów nież  wy ko rzy stać  bar dziej
za awan so wa ne  me to dy  sta ty stycz ne,  np.  wie lo wy mia ro wą  ana li zę  dys kry mi na cyj ną,  któ -
ra  w isto cie  jest  po dob na  do  ana li zy  re gre sji  wie lo ra kiej,  po zwa la ją cej  okre ślić  sto pień
praw do po do bień stwa  nie wy pła cal no ści  od bior cy.  Sto pień  ten  peł ni  ro lę  zmien nej  za leż -
nej  w tej  me to dzie,  a zmien ne  nie za leż ne  mo gą  wy ra żać  po zy cję  fi nan so wą  od bior cy,  je -
go  moż li wo ści  za bez pie cze nia  kre dy tu,  itd.  Me to dę  tę  mo gą  sto so wać  du że  fir my,  po sia -
da ją ce  znacz ną  licz bę  od bior ców  w róż nych  miej scach,  np.  fir my  emi tu ją ce  kar ty  kre dy -
to we.  Oce ny  ryn ku  kre dy to we go  klien tów  do ko nu je  wów czas  wie le  osób,  a fir ma  po trze -
bu je  zo biek ty wi zo wa nej  oce ny  ry zy ka  kre dy to we go  każ de go  kon tra hen ta.  Ana li za  dys -
kry mi na cyj na  jest  ta ką  wła śnie  obiek tyw ną  me to dą,  cze go  nie  moż na  po wie dzieć  o me -
to dzie  punk to wej,  któ ra  jest  me to dą  su biek tyw ną  (Dęb ski,  2005:  256).
4. Ar kusz  wy wia du  go spo dar cze go 
Bio rąc  pod  uwa gę  zwy cza je  pa nu ją ce  w bran ży,  wła sną  in tu icję  oraz  zdro wy  roz są -
dek  za rzą dza ją cy  na leż no ścia mi  w przed się bior stwie  mo że  stwo rzyć  wła sny  ar kusz  oce -
ny  wia ry god no ści  kon tra hen ta. Tak  wy sta wio na  oce na  ma  cha rak ter  w głów nej  mie rze  su -
biek tyw ny  i jest  do ko ny wa na  na  pod sta wie  róż nych  in for ma cji,  głów nie  o cha rak te rze
ja ko ścio wym  i opi so wym.  Obiek tyw na  oce na  wia ry god no ści  kon tra hen ta  zda je  się  pły -
nąć  z ana li zy  do ku men tów  fi nan so wych  płat ni ka.  Ta be la  2  przed sta wia  przy kła do wy  ar -
kusz  oce ny  płat ni ka.
Tak  skon stru owa ny  ar kusz  przed sta wia ją cy  róż ne  aspek ty  dzia łal no ści  przed się bior -
stwa  ma  dać  ogól ną  oce nę  sy tu acji  płat ni ka.  Pod sta wą  oce ny  wia ry god no ści  part ne ra  go -
spo dar cze go  jest  ob ser wa cję.  Szcze gól ną  uwa gę  na le ży  zwró cić  na:  ogól ny  po ziom  ak -
tyw no ści  przed się bior stwa,  stan  środ ków  trwa łych,  wiel kość  za pa sów,  styl  za rzą dza nia
fir mą,  zwy cza je  w niej  pa nu ją ce.Ana li zu jąc  część  bi lan so wą  ar ku sza  za  nie ko rzyst ne  na -
le ży  uznać  zmniej sza nie  się  ma jąt ku  fir my. Wtym  przy pad ku  zmniej sza  :się  rów nież  war -
tość  fir my.  Zmniej sza nie  się  ma jąt ku  –  „prze ja da nia  ma jąt ku”  mo że  do pro wa dzić  do
upad ku  fir my,  wzrost  udzia łu  ka pi ta łów  ob cych  w fi nan so wa niu  fir my.  Ozna cza  to  za dłu -
że nie  się  fir my.  Nad mier ne  za dłu że nie  mo że  do pro wa dzić  nie wy pła cal no ści  fir my.  Na le -
ży  tu  zwró cić  uwa gę  na  zo bo wią za nia  krót ko ter mi no we,  wy so ki  udział  tych  zo bo wią zań
w fi nan so wa niu  ma jąt ku  fir my  wy ma ga  od po wied niej  płyn no ści  po  stro nie  ak ty wów  dla
za pew nie nia  ter mi no we go  re gu lo wa nia  tych  zo bo wią zań.  Nie po ko ją cy  jest  rów nież  nad -
mier ny  wzrost  za pa sów,  zwłasz cza  ma te ria łów  zbęd nych  lub  wy ro bów  trud nych  do  upłyn -
nie nia.  Po dob nie  jak  wzrost  na leż no ści,  zwłasz cza  prze ter mi no wa nych  lub  wąt pli wych
(Ko wal czyk,  1999:  57).
Ana li za  ra chun ku  zy sków  i strat  umoż li wia  oce nę  efek tyw no ści  go spo da ro wa nia.
Po ka zu je,  ja ki  jest  wy nik  dzia łal no ści  przed się bior stwa  zysk  czy  stra ta,  po ka zu je  tak że,
ja ka  jest  efek tyw ność  po szcze gól nych  ro dza jów  dzia łal no ści  przed się bior stwa  (dzia łal no -
ści  ope ra cyj nej,  fi nan so wej,  po zo sta łej  dzia łal no ści).  Umoż li wia  ob li cze nie  i oce nę  ren -
tow no ści  sprze da ży  oraz  po zio mu  kosz tów.  Ba da nie  ra chun ku  zy sków  i strat  za  ko lej ne
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Tabela 2. Arkusz oceny wiarygodności płatnika
Data sporządzenia wywiadu: Osoba sporządzająca wywiad:
Nazwa Płatnika: Forma prawna Płatnika
Osoby zarządzające firmą, dane o właścicielu lub udziałowcach 
Powiązania osobowe
Osoby uprawnione do reprezentacji/ podstawa uprawnienia
Ulica: Miasto: Kod:
Nr telefonu: Nr faxu:
www: e-mail:
Oddziały:
Miejsce zamieszkania dłużnika (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą):
Opis działalności: 
W jakiej działa branży? Czy branża się rozwija? Czy występuje sezonowość?
Wysokość wnioskowanego kredytu kupieckiego:
Wnioskowana ilość dni odroczonego terminu płatności: 






gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa 
zgoda na cesje 
przelew wierzytelności 
przystąpienie do długu 
przejęcie długu 
ubezpieczenie kredytu kupieckiego 
dobrowolne poddanie się egzekucji 




zastaw na prawach 
hipoteka 
przewłaszczenie na zabezpieczenie 
kaucja 
zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
Rodzaj dokumentów związanych z transakcją handlową: 
umowa 
zamówienie 
protokoły odbioru robót 
upoważnienie do wystawiania faktur 
KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej dłużnika 
decyzji o nadaniu regonu 
ostatniej deklaracji podatkowej urzędu skarbowego 
zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podatków oraz ZUS 
korespondencja z płatnikiem 
inne – jakie? 
Czy dokumenty podpisane są zgodnie z reprezentacją płatnika?




Czy płatnik lub jego wierzyciel złożył wniosek 
o upadłość firmy? 
Czy wobec płatnika toczy się postępowanie
upadłościowe lub naprawcze? WSPÓŁCZESNA EKONOMIA Nr 1/2009(9)
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Źródło: Opracowanie własne.
1 Ze względu na ochronę danych osobowych Komornik może odmówić udzielenia informacji na ten temat.
Komornik Sądowy Rew.: 
Miasto: 
Tel.:
Czy któryś z pobliskich Komorników Sądowych lub




Czy wpis do ewidencji działalności gospodarczej
płatnika jest aktualny? 
Czy płatnik posiada nieruchomości?
Rachunki bankowe:
Referencje: 
banku prowadzącego rachunek Płatnika; 
firmy reitingowej; 
Opinia organizacji handlowej, do której przynależy Płatnik: 
Jaka jest dotychczasowa polityka handlowa Płatnika? 
Jakie są zwyczaje płatnicze Płatnika? 
Jaka jest historia współpracy z Płatnikiem?
Reklama:
Rozmowa tel. z dłużnikiem, informacje na temat zatrudnienia, odbiorcach. 
Potwierdzenie danych teleadresowych. 
Jakie są przyczyny zainteresowania Płatnika kredytem kupieckim?
Informacje od sąsiadów o Płatniku:
Informacje od kontrahentów Płatnika:
Czy w prasie lub Internecie pojawiają się informacje NT Płatnika? Jakie?
Księgi wieczyste: 
Czy nieruchomości należące do Płatnika mają obciążone hipoteki? W jakim stopniu? Przez kogo?
Oferta dłużnika:
Oględziny siedziby Płatnika: 
Czy w biurze, zakładzie panuje ruch? 
Czy toczy się zwyczaje życie biurowe? 
Jak wygląda siedziba?
Czy płatnik posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego lub ZUS? 
Informacje na podstawie przedstawionych przez Płatnika dokumentów lub uzyskane od Komornika
Skarbowego.
Jaka jest wysokość kapitału własnego Płatnika?
Analiza bilansu: 
Czy majątek firmy powiększa się w kolejnych latach? 
Czy udział kapitałów obcych w finansowaniu firmy wzrasta?
Analiza rachunku zysków i strat: 
Czy przychody ze sprzedaży wzrastają? 
Czy dynamika przychodów ze sprzedaży jest większa niż dynamika kosztów? 
Czy przedsiębiorstwo wypracowało zysk?la ta  po zwa la  na  oce nę  dy na mi ki  sprze da ży,  dy na mi ki  kosz tów  oraz  dy na mi ki  róż nych
ka te go rii  zy sków.
Ana li zu jąc  ra chu nek  zy sków  i strat,  z punk tu  wi dze nia  wia ry god no ści  fir my,  za  nie -
po ko ją ce  zja wi sko  na le ży  uznać  ma le ją ce  przy cho dy  ze  sprze da ży,  więk szą  dy na mi kę
wzro stu  kosz tów  niż  przy cho dów  ze  sprze da ży  oraz  po no sze nie  przez  przed się bior stwo
strat  (zwłasz cza  na  dzia łal no ści  ope ra cyj nej)  (Ko wal czyk,  1999:  59).
W po wyż szym  ar ku szu  za sto so wać  moż na  rów nież  wspo mnia ną  wcze śniej  me to dę
punk to wą.
Za koń cze nie
Z przed sta wio nych  roz wa żań  wy ni ka,  że  oce na  stop nia  wy pła cal no ści  klien tów  fir -
my,  czy li  ba da nie  ich  wia ry god no ści  kre dy to wej,  jest  pew nym,  cza sa mi  bar dzo  roz cią ga -
ją cym  się  w cza sie,  pro ce sem,  w trak cie  któ re go  po win no  się  roz wa żyć  za rów no  po zy -
tyw ne,  jak  i ne ga tyw ne  skut ki  zli be ra li zo wa nia  bądź  za ostrze nia  opi sa nych  wy ma gań.
Zła go dze nie  stan dar dów  oce ny  wia ry god no ści  kre dy to wej  od bior ców  pro wa dzi  naj czę -
ściej  do  zwięk sze nia  ob ro tów,  a więc  w kon se kwen cji  zy sków.  Z dru giej  stro ny,  wzrost
udzia łu  sprze da ży  kre dy to wej  w ca ło ści  sprze da ży,  zwłasz cza  dla  mniej  wia ry god nych  od -
bior ców,  mo że  do pro wa dzić  do  strat  z ty tu łu  ich  nie wy pła cal no ści  bądź  też  opóź nia nia  za -
pła ty.  Pro wa dzić  to  też  mo że  do  po dro że nia  pro ce su  oce ny  wy pła cal no ści  klien tów
w związ ku  z je go  uszcze gó ło wie niem,  co  głów nie  od no si  się  do  stop nia  wni kli wo ści  ba -
da nia  od bior ców  zgła sza ją cych  się  do  fir my  po  raz  pierw szy. Wy bór  okre ślo nych  stan dar -
dów  kre dy to wych  po wi nien  za tem  zo stać  do ko na ny  na  pod sta wie  po rów na nia  ocze ki wa -
nych  zy sków,  wy ni ka ją cych  z usta le nia  stan dar dów  na  od po wied nim  po zio mie,  z ewen -
tu al ny mi  stra ta mi,  któ re  z tym  po zio mem  wy ma gań  kre dy to wych  są  zwią za ne  (Dęb ski,
2005: 256).
Nie zwy kle  waż ne  jest,  aby  sto su jąc  po li ty kę  kre dy tu  han dlo we go  do ko ny wać  sta łej
oce ny  so lid no ści  kon tra hen tów.  War to  za tem  uwzględ nić  ta kie  kwe stie,  jak  go to wość  do
wy wią za nia  się  ze  zo bo wią zań  w usta lo nym  ter mi nie;  w przy pad ku  zwło ki  (zda rza  się  to
na wet  w do brych  przed się bior stwach)  po dyk to wa nej  nie kie dy  chę cią  ko rzy sta nia  z dar -
mo we go  kre dy tu  do staw ca  nie  udzie la  kre dy tu  han dlo we go  bądź  też  za bez pie cza  go  róż -
ny mi  for ma mi  (np.  za staw  na  lo ka tach  ban ko wych).  Na le ży  zwró cić  uwa gę  na  wy nik
ana li zy  spra woz dań  fi nan so wych  klien ta,  w tym  wiel kość  je go  ka pi ta łów  wła snych;  de -
cy du ją  one  bo wiem  o moż li wo ści  wy wią za nia  się  ze  zo bo wią zań,  uwzględ nić  wy so ko -
ści  wskaź ni ków  oce nia ją cych  sy tu ację  eko no micz ną  od bior cy,  np.  płyn no ści  fi nan so wej,
sto py  za dłu że nia,  szyb ko ści  spła ty  zo bo wią zań.
Oce na  wia ry god no ści  klien tów  umoż li wia  przed się bior stwu  do ko na nie  wła ści wej  se -
lek cji,  a tak że  sto so wa nie  wo bec  po szcze gól nych  grup  od bior ców  ze sta wów  okre ślo nych
in stru men tów  ta kich,  jak:  wa run ki  płat no ści  (for my  i ter mi ny),  li mi ty  kre dy to we  oraz  za -
bez pie cze nia  (Dęb ski,  2005:  256).
Nie zmier nie  waż ne  jest,  aby  oce na  wia ry god no ści  płat ni ka  by ła  spo rzą dzo na  z naj -
więk szą  do kład no ścią  i rze tel no ścią  oraz  tak  czę sto,  jak  wy ma ga  te go  sy tu acja.  Skut kiem
źle  prze pro wa dzo ne go  ba da nia  zdol no ści  kre dy to wej  kon tra hen ta  i nie pra wi dło wo  okre -
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leż no ści  z ty tu łu  sprze da ży  w ter mi nie  lub  brak  wpły wu  w ogó le.  W kon se kwen cji  mo że
to  spo wo do wać  po waż ne  kom pli ka cje  fi nan so we  do staw cy,  a na wet  je go  upa dłość.  Dla -
te go  pra wi dło wa  oce na  wia ry god no ści  kon tra hen ta  jest  jed nym  z pod sta wo wych  ele men -
tów  re ali za cji  po li ty ki  kre dy to wej  przed się bior stwa.
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Evaluation of Customer’s Creditworthiness as the Instrument of Corporate
Trade Credit Policy
Summary
For many small and medium companies trade credit availability is a factor which
determines their existence. Financial meaning of trade credit increases with freedom of
its granting or taking. Trade credit is the most convenient way of financing activity, that’s
why stipulating terms and conditions of its granting to borrowers is a significant element
of credit policy. The policy adopted by a company should indicate directions and sales
barriers so that the firm can maintain and improve its market position.
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amount, rate of interest and repayment schedule (installments) it is indispensable to
establish an appropriate system. The key to success in granting a trade credit is selection
of appropriate business partners. The system of customers verification should give an
answer to the question whether the company with which we do business or we intend to
do so in the future is creditworthy and the decision about allowing a trade credit should
be a result of well thought out credit policy.
The author of present article indicates basic methods and tools of contractor
creditworthiness evaluation, and she also proposed a payer’s creditworthiness evaluation
sheet, which can be applied to build such a system. 
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